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Ubik es una herramienta que permite crear sitios Web completos sin necesidad de tener un gran 
conocimiento técnico sobre el tema. Con ella se ha realizado la versión para dispositivos móviles de 
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1. Entrar en la aplicación1 
 
http://ubik.com    
 

























                                                 
1 Es necesario estar registrado. Si no, el proceso es rápido y fácil, sólo hay que seguir las indicaciones. Posteriormente 
elegimos entre todas las plantillas la que más nos guste. 
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La siguiente pantalla muestra los sitios que tenemos creados (permite más de uno). En nuestro 
caso: “bibliotecas.csic”. Desde aquí podemos:  
 
• “Editar” los contenidos: se explica en el punto 2. 
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Pantalla de edición del sitio: 
 
• Páginas que componen el sitio (a). 
• Añadir nueva página al sitio (b). 
• Página seleccionada para editar (c). 
• Previsualización (d). 






a. Páginas que componen el sitio. 
 
Aquí aparecen las páginas que conforman el sitio. Pinchamos sobre la que nos interese ver (d) y/o 
editar (c). La página seleccionada lleva un recuadro y una flecha ambos de color negro. No es 
posible “ordenar” estas páginas sino que aparecen por orden de creación, colocándose la más 
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b. Añadir nuevas páginas al sitio. 
 
Se explica más adelante, en el punto 3. 
 
 
c. Página seleccionada para editar. 
 












e. Otras funciones. 
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3. Crear una página nueva 
 






Podemos escoger entre unas páginas predeterminadas o crear una en blanco a la que añadir los 
elementos que necesitemos. Como queremos que todas las páginas sean homogéneas, elegiremos 
“página vacía”. Por defecto, cuando escogemos una página vacía, ésta incluye el encabezado, 
título, menú de navegación y pié.  
Luego escribiremos el nombre de la página que equivale a la etiqueta title de html y “añadir página”. 
La nueva página se situará al final de todas las páginas que componen el sitio. 
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Todas las páginas al ser creadas forman parte del menú de navegación y se situarán al final de 
éste. Para modificar el orden en este menú tendremos que ir a la página principal del sitio (la 
primera) pinchar sobre el menú de navegación para modificarlo y arrastrar los distintos elementos 
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Elementos que contiene el menú horizontal (ajustar): 
 
• Texto: introducción de texto. Contiene un editor de texto.  
• Imagen: introduce una imagen.  
• Navegación: añade un menú de navegación con todas las páginas del sitio.  
• Galería: galería de imágenes.  
• Encabezado: de la página (común a todas).  
• Título: de la página (es individual para cada página).  
• Canal: introduce un canal rss.  
• Editor: incluye un editor externo. Por el momento: Picasa, Flickr o Google docs.  
• Buscar: incluye un buscador para el sitio.  
• Contacto: inserta un formulario de contacto fácil de usar.  
• Paypal: para pagos.  
 
 
Pincharemos sobre el elemento que nos interese y arrastramos hasta el lugar deseado dentro de la 
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En este ejemplo, hemos añadido un cuadro de texto; para escribir en él sólo hay que pincharlo y 
escribir (ver punto 4). 
 
 
Para borrar un elemento que no nos interese, pulsar sobre el símbolo de una papelera situado en el 
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4. Editar una página 
 
Una vez elegida la página a modificar y/o actualizar, pinchamos sobre el elemento a modificar 









Para incluir una imagen: si la tenemos ya cargada, la arrastramos y si no la subimos y “aplicar 
cambios”. 
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5. Otras funciones 
 
• Modificar nombre (del sitio). 
• Eliminar (el sitio). 
• Aspecto visual: se puede modificar los colores y seleccionar otros esquemas 







Modificar colores del sitio: pinchamos sobre el cuadrado de cada color y escogemos el que nos 
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6. Borrar una página 
 
Escogemos la página en el menú de la izquierda (páginas que componen el sitio) y pinchamos 
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7. Publicar las modificaciones 
 






A continuación pulsaremos de nuevo en “publicar el sitio Web” y además nos da la opción de 
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8. Salir de la aplicación 
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9. Validación del sitio 
 








Los errores de validación que se encuentren se encuadrarán en uno de los seis niveles de gravedad 
existentes, siendo el 1 “bajo” y el 6 “crítico”. En función de la gravedad restan puntos a 100 
(validación perfecta o total).  
 
 
10. Accesibilidad TAW 
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11. Añadir a Google: “Add your URL to Google, share your place on the net with us” 
http://www.google.com/addurl/ 
 
Finalidad: mejorar la visibilidad.  
 
“We add and update new sites to our index each time we crawl the web, and we invite you to submit 
your URL here. […] Please enter your full URL, including the http:// prefix. For example: 
http://www.google.com/. You may also add comments or keywords that describe the content 




Además, para mejorar la visibilidad se puede consultar la “Google’s search engine optimization 
starter guide”. A continuación se  resume muy brevemente lo que recomienda: 
 
• Descripción precisa y fidedigna en la etiqueta <title>. Puede incluir una descripción y 
algunas palabras clave. 
• Buen uso del metadato “description”: que no sólo sea una retahíla de palabras clave. 
• Nombres de documentos (Word, Excel, pdf,…) y url’s que “describan” su contenido evitando 
nombres como “documento1.doc” o http://bibliotecas.csic.es/mas.html. 
• Hacer lo mismo que el punto anterior en el texto que se escribe entre la etiqueta <a> 
evitando: <a href=”www.google.es”>Ir</a> Aquí la palabra “ir” no es indicativo de nada. 
• Uso correcto de los títulos h1…h6. 
• Uso del “alt” en las imágenes. 
• Uso del fichero “robots.txt” indicando lo que pueden o no hacer los buscadores con nuestro 
sitio2.  
• Si desde nuestra Web enlazamos a páginas externas, comprobar que éstas son fiables y de 





Según el administrador del “UBIK Forums”: 
“Actually we have at least basic stats available already – there’s advertising tab in your user profile, 
which is based on traffic data as well.” 
Las estadísticas estarían en “the first column in advertising stats (Total Inventory) is actually the 
visits count. […] this is just a temporary solution for stats/tracking”. (14/04/2009). El problema es que 







                                                 
2 Archivo de texto que dicta unas recomendaciones para que todos los crawlers y robots de buscadores cumplan (no 
obligaciones). 
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13. Mensajes enviados desde el formulario de contacto 
Formulario de contacto: 
 
 
Llegada del mensaje al correo: 
 
Contenido del mensaje: 
 
 
 
 
 
 
